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2004 
Bill Vanderbilt ..
Cross Country 
Invitational 
WOMEN'S RESULTS 
Hos·ted by Hope Colleg~ 
Van Raalte Farm - Holland, Michigan 
Saturday, September 4, 2004 
Women 
Sep. '4, 2004 
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS A VG. TIME OF SCORERS 
I Cedanille !-2~~ l 2 Hope 3 
3 Albion f i'3 6 
4 Alma ]:it \ '2. ~ 14 
5 Cornerstone 23 
6.-. Gtace Bible 
2310 2. l4. 34 
1. Cedarville 
l Samantha Maat 18:21.00 
2 Christina Reyes 18:38.00 
4 Julie Martz 19:12.00 
5 Jennifer McKellar 19:17.00 
10 Audree Goodew 19:39.00 
12 Kathv Scott 19:47.00 
18 Sarah Bailev 20: 16.00 
Total Time = 18:21 Total Places= 1 
2. Hope 
3 Tina Pike 
7 Emily Wandell 
8 Anne Hoekstra 
9· Heather Kamps 
11 Charoleue Meeker 
16 Ashlev Dean 
18:58.00 
19:23.00 
19:24.00 
19:35.00 
19:46.00 
20:02.00 
17 Britta Trep 
Total Time= 18:58 
20:03.00 
Total Places= 3 
3. Albion 
6 Me~an Fitzpatrick 19:22.00 
13 Alvson Howe 19:51.00 
15 Jade Seelve 19:58.00 
19 Loan Portlance 20:39.00 
20 Jennie Kamer 20:53.00 
21 Sarah Morris 20:58.00 
26 Oeaima Babcock 21:23.00 
Total Time = 19:22 Total Places = 6 
4. Alma 
14 Andrea Miller 19:57.00 
22 Erin Stone 21:05.00 
28 Emily Sias 21:44.00 
29 Tifarah Brumbach 22:12.00 
30 Cierra Dinsmore 22:19.00 
31 Erin Hemerling 22:32.00 
32 Kim Sinclair 23:13.00 
Total Time= 19:57 Total Places= 14 
5. Cornerstone 
23 Rachel Walcott 21:11.00 
24 Mare:aret Pelz 21:17.00 
25 Lvnae Baker 21: I 8.00 
27 Becca Busfield 21:30.00 
33 Kara Smeltzer 24:04.00 
Total Time= 21:11 Total Places= 23 
2 4 5 10 12 18 18:21.00 
7 8 9 11 16 17 18:58.00 
13 15 19 20 21 26 19:22.00 
22 28 29 30 31 32 19:57.00 
24 25 27 33 21:11.00 
35 31:51.00 
6. Grace Bible 
34 Lisa Monia 31:51.00 
35 Ruth Bacinski 
Total Time= 31:51 Total Places= 34 
. 
6 
TEAM 
?LACE SCORE FINISHER 
I Samantha Ml!llt 
2 Christina Reyes 
3 Tina Pike 
4 JulieM.ar1i: 
5 Jennifer McJ<ellar 
6 MCl'.lln FitZDalrick 
7 Emily Wandell 
8 Anne Hoekstn 
9 Hcathe.r KamPS 
10 Audrce Goodew 
II Charolette Meeker 
12 KathvScott 
13 Alvson Howe 
14 Andr~a Miller 
IS Jade Seelye 
16 AshkvDcan 
17 BrillaTreo 
18 Kelli Zoellner 
19 Sarah B.iilev 
20 Katrina Alve.steffer 
21 Maria Harlev 
22 Natalie Dall'olmo 
23 Monique Hovle 
24 Loan Portlance 
2S Melis.sa Mullner 
26 Alison Meieur 
27 Jennie Karner 
28 Sarah Moms 
29 KinsiHower 
30 Leanne Crw:lelle 
31 Julie~ 
32 LvdiaHllltsel) 
33 Amanda Huck 
34 Erin Stone 
35 Rachel Walcott 
36 Katie Green!Md 
37 Margaret Pelz 
38 LvnaeBaker 
39 Baroara Schorostein 
40 8e!hanvMoe 
41 Deanna Babcock 
42 Andrea Oosling 
43 Emilv Wilson 
44 Becca Busfield 
4S Christine Morden 
4o Mollv Bowers 
47 Heather Johnston 
48 Marlie Johnson 
49 EmilvSias 
so Lauren Dennisuk 
SI Came, Oles:zkowic2. 
52 Jessie lon_ghurst 
53 Sarah Hedden 
.54 Dian.a Lancaster 
55 Tifarah Brumbach 
56 Ciem1 Dinsmore 
!>7 Claire Tyner 
58 Erin Heme!ling 
59 Katie Wandell 
60 Tiffany Radaz 
61 Holly B~kerman 
62 KimSinclait 
63 Mep.an McGown 
64 Sarah Reese 
65 Caroline Stewart 
66 Mc,ll;ln Gibson 
67 Je.onifer Y turner 
68 Kara Smeltzei-
69 Tara Hendenoo 
70 Elise o,elnik 
71 Lauren Paul 
72 Bethany Ferdinand 
73 Me_ganCrumm 
74 Ke\lvBissetl 
75 Christine COl'bin 
76 Leslio Jones 
77 Lauren Brierlev 
7S Eli.abeth MUJJenus 
79 Danielle Joseph 
80 LisaMonja 
81 Jamie Venia 
82 Andrea Gonzale7. 
83 RuthB~1.'inski 
TJME TEAM 
18:21.00 Cedarville 
18:38.00 Ccd:l!Ville 
18:58.00 Hope 
19:1200 Cedarville 
19:17.00 Cedai:ville 
19:22.00 Albion 
19:2300 Hope 
19:24.00 Hope 
19:35.00 Hope 
19:39.00 Ceda,ville 
19:46.00 Hoi,e 
19:47.00 Cedarville 
19:5100 Albion 
19:57.00 Alma 
19:58.00 Albi<.m 
20:02.00 Hope 
20:03.00 Hopo 
20:10.00 Hope 
20:16.00 Cedarville 
20:17.00 HoPO 
20:21.00 Cedaivillc: 
io:2&.00 Hope 
20:34.00 Hope 
20:39.00 Albioo 
20:42.00 Cedarville 
20:48.00 Hope 
20:53.00 Albion 
20:58.00 Albion 
20:59.00 Hope 
21:00.00 Cedarville 
21:02.00 Hope 
21:0200 Hope 
21:03.00 Hope 
21:05.00 Alma 
21:11.00 Cornerstone 
21:15.00 Hooe 
21:17.00 Comeistone 
21:18.00 Cornerstone 
21:22.00 Hope 
21:22.00 Cedarville 
21:23.00 Albion 
21:24.00 Hooe 
21:28.00 Albion 
21:30.00 Comurstone 
21:34.00 Hope 
21:35.00 Cedarville 
21:36.00 Albion 
21:42.00 Hooe 
21:44.00 Alma 
21:53.00 Albion 
22:02.00 Albion 
22:07.00 Albion 
22:10.00 Albion 
22:11.00 Albion 
22:12.00 Alma 
22:19.00 Alma 
22:20.00 Hope 
22:32.00 Alm,1 
22:35.00 Hope 
23:08.00 Albion 
23:09.00 Hope 
23:13.00 Alma 
23:32.00 Albion 
23:38.00 Hope 
23:52.00 Cedarville 
23:53.00 Alma 
23:57.00 Hope 
24:04.00 Comen,tone 
24:15.00 Hope 
24:10.00 Albion 
24:22.00 Albion 
24:48.00 Albion 
24:59.00 Albion 
25:5100 Alma 
25:52.00 Hope 
28:42.00 Albion 
29:29.00 Hope 
30:21.00 Albion 
31:49.00 Albion 
31:51.00 Grace Bible 
Albion 
Albion 
Grace Bible 
Women 
Sep.4,2004 
TEAM 
PLACE SCOR£ FINISHER TIME TEAM 
